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 جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية
 بنجرماسين











 أقدم هذه الزسالة العلمية للمحبوبين الكزيمين 
 ي تزبية حسىةون يزبواياللذ عمتيو  اأبي وأمي
شزيفة  الذين علمواوي علوما ذيجميع الأساتول 
 بزيغاليا والأخزى  بمعهد الفلاح للبىين ثم لأصدقائي
الدافعة القوية  يعطوهني الذين بارك الله لي ولهم
 لاهتهاء كتابة هذه الزسالة العلمية
 كلمة إهداء أجمل وأحسن ليس لي  
 الجزيلغير الشكز 







  الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
لدنيا والّدين والّصلاة والّسلام على الحمد لله العالدين وبو نستعين على أمور ا
 أشرف الأنبياء والدرسلين سّيدنا لزّمد وعلى الو وصحبو أجمعين. أّما بعد...
 وبادئ ذي بدء يستعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى :
الدكرم الدكتور ىدايات معروف الداجستير كعميد كلية التربية والتعليم جامعة  -1
 الحكومية بنجرماسين. أنتساري الإسلامية
الدكرم الدكتور أحمد مرادي الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  -2
 والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
 رسالةال هىذ الكتابةفي  للباحث الداجستير على إرشاده حسب اللهالدكرم  -3
 .ةالعلمي
 بمعهد الفلاح للبنين بنجربارو. ذاتيالأس الدكرمين جميع -4
 م في قسم تعليم اللغة العربية.ع المحاضرين بكلية التربية والتعلييالدكرمين جم -5
رئيس الدكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية ورئيس الدكتبة كلية التربية  -6
 والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
مسرحية أوان ولرلس الطلبة ة الإسلامية ببنجرماسين ومفالا مراتوس و جمعية الطلب -7
 جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين.
ساعدة والتوجيو والتسهيل الجزيل لجميع الزملاء والأصدقاء على الدوالشكر  -8
 قسم تعليم اللغة العربية "د"خصوصا بفئة  الرسالة العلمية هلكتابة ىذ للباحث
 .2012
 
 وأسهم  بعض العرفان بالجميل اللغة العربية، ويرجو الباحث أن يكون قد وفى
تطويرىا بهدف الوصول إلى جيل قادر على حب لغتو والدفاع بإرساء لبنة متواضعة في 
أن يجعل ىذا العمل خدمة لذا. (وأسأل الله تعالى  الاستراتيجية الجذابةعنها وتواصلو مع 
 خالصا لوجهو).
 
 والذداية التوفيق بالله
 م 1012ديسمبر  10 بنجرماسين ، 
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